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摘  要 
近年来，信息技术发展日趋成熟，信息技术在各领域的应用越来越普遍，工
程咨询行业作为推动国民经济发展的重要行业也正向着信息化领域迈进。作为在
海南全面推进国际旅游岛建设背景下飞速成长起来的中小工程咨询企业，某建设
咨询公司与我国大多数中小企业一样，受企业管理者和工作人员认识不到位、管
理模式和制度上的缺陷、长期资金缺乏以及投资结构不合理等因素影响，信息化
建设滞后，公司的管理方式仍以人工管理为主，由此造成工作效率低下、竞争力
不足、可持续发展受阻。为帮助解决公司管理中的一系列问题，开发一套适合公
司自身实际和发展需要的业务综合管理系统十分必要。 
基于上述背景分析，本文从企业的实际业务需求出发，设计和实现了一套业
务综合管理系统，可提供项目管理、合同管理、财务管理、客户管理、人事管理、
专家库、综合信息查询统计和系统管理等功能，对公司内部各类信息进行有效管
理，使得信息资源具有更好的共享性。系统采用 MyEclipse Professional 2014 作
为主要的开发工具，使用 Java 语言进行开发，基于 SQL Server 2008 R2 数据库。 
论文遵循软件工程规范，详细地描述了系统的分析、设计和实现过程。首先
对课题背景和研究现状进行了简单介绍，阐述了课题研究的目的和意义，简单说
明了课题研究的主要内容和结构。其次，在深入调研和分析某建设咨询公司管理
中存在的主要问题的基础上，详细了解公司的各项业务管理流程，进行详细的系
统分析和系统设计。最后阐述了系统功能的具体实现，并进行了系统测试。 
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Abstract 
In recent years, the development of information technology has become more 
and more mature and is becoming more and more common in all fields. The 
engineering consulting industry as an important industry to promote the development 
of national economy is also moving towards informatization. As a small and 
medium-sized engineering consulting firm that has been developing rapidly in the 
background of Hainan's comprehensive promotion of international tourism island, 
some construction consulting companies like most of the small and medium-sized 
enterprises in our country were influenced by the lack of knowledge, management 
model and institutional deficiencies, long-term capital shortage and unreasonable 
investment structure. Information construction lag, and the company's management 
style is given priority to with artificial management. Thus, the work efficiency is low, 
the competitiveness is insufficient, and the sustainable development is blocked. To 
solve a series of problems in company management, it is necessary to develop an 
integrated business management system suitable for the company's actual and 
development needs. 
Based on the above background, this dissertation designed and implemented a 
comprehensive business management system, starting from the actual needs of the 
business of the enterprise. The system provides project management, contract 
management, financial management, customer management, personnel management, 
expert database, integrated information query statistics and system management 
function. It helps to manage all kinds of information inside the company, which has 
better sharing of information resource. The system uses MyEclipse Professional 2014 
as the main development tool and is developed by the Java language, based on SQL 
Server 2008. 
The dissertation follows the software engineering specification and describes the 
analysis, design and implementation process of the system in detail. Firstly, it briefly 
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introduces the background and research status of the subject, expounds the purpose 
and significance of the research, and briefly illustrates the main contents and structure 
of the research. Secondly, the system was detailed analyzed and designed on the basis 
of detailed understanding of all kinds of business process management in the thorough 
research and analysis of the main problems existing in the management of this 
company. In the end, the system function is realized and the system test is carried out. 
 
Keywords: Engineering Consulting; Integrated Business; Project Management
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第一章 绪论 
1.1项目研究背景和意义 
1.1.1企业信息化快速发展 
信息化是当今世界发展的大趋势，是推动人类社会进步和变革的重要力量。
进入 21 世纪以后，信息经济的浪潮席卷全球，信息经济时代已经到来。随着信
息技术的不断发展，计算机、通信网络和各种电子设备渗透到人类经济和社会生
活的方方面面，信息化程度日益加深。信息化表现为一种新的生产力，已经在社
会经济生活中广泛存在，即运用现代信息技术和信息科学的方法来开发和利用各
种信息资源，并进一步有效利用各种技术手段以及人力、能源等资源，形成先进
的社会生产以及相应的生活方式，推动社会向更高形态发展[1]。世界各国信息化
建设空前高涨，美、德、英、日、韩等国家都提出了本国的信息化计划，各国之
间展开了激烈竞争。同时，我国也已站在跑步进入信息社会的新起点上，互联网
+成为我国信息化全面融合加速创新的新阶段、新常态下信息化的战略选择[2]。 
企业信息化作为一种理念早已深入人心，企业在经营、决策等各个环节运用
信息技术挖掘企业管理潜力，开发企业内部和外部信息资源，科学有效地分析数
据信息，找出对企业发展有用的信息，并围绕信息进行深入的分析，帮助提高企
业的管理效率、降低企业成本，并最终提高企业的竞争力[3]。国内外通过信息化
手段实现企业跨越式发展的成功案例不胜枚举。 
对于我国经济中最富有活力的经济群体的中小企业来说，信息化更是其降低
产品成本、提升企业服务水平、扩展市场、提高产品质量的助推剂，本应成为它
们的必然选择。而根据调查显示，虽然近年来国家在政策、资金等方面都给予中
小企业信息化很大的扶持，但与发达国家的中小企业以及我国的大型企业相比，
我国中小企业信息化建设还非常滞后。原因是多方面的：一是中小企业的管理层
对信息化的认识不足，缺乏实施信息化的主观能动性；二是中小企业缺乏规范完
善的管理基础，信息化的实施有一定难度；三是中小企业往往缺乏支撑信息化建
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设的充足资金[4]。由此造成了中小企业信息化进程的全面落后。 
1.1.2国内外研究现状 
某建设咨询公司是海南省一家以开展工程咨询服务为主营业务的中小企业。
工程咨询是遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理
和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户
的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务[5]。我国的工程咨询业在社
会主义市场经济建设中发挥了重要作用。作为社会建设的先导行业的工程咨询行
业，业务范围很广、项目资源信息量很大，不同项目的组成人员变动快，企业对
信息的管理较为繁琐，因此通过以计算机与网络相关信息技术为基础的企业信息
化建设，全面提升工程咨询的服务能力具有十分重要的意义[6]。 
发达国家咨询业信息化程度相对较高，工程咨询企业信息化规划科学、合理，
他们无论是在办公自动化、人事管理、客户关系管理这类基础信息系统的应用还
是在咨询项目业务管理、成本管理以及决策支持方面都已经逐渐成熟了[7]，并且
非常注重高质量信息资源的开发与利用，使得企业的业务开展和管理都更加的科
学，产生更高的效益[8]。 
而我国工程咨询行业目前信息化程度还处于初始阶段，信息化率仅为国际平
均水平的十分之一，与西方发达国家相比差距更大。大部分工程咨询企业对于信
息化没有全局的统筹规划，仅仅停留在使用计算机办公、购买或开发单纯的财务
软件、业务工具软件等。有些企业不考虑自身的管理水平和人员素质，匆忙引进
信息化管理系统，从而导致信息化不但没有提升企业的竞争能力，反而浪费了资
源，制约了企业的发展[9]。此外，我国咨询行业缺乏统一的信息化标准，许多工
程咨询企业根据自身需求将信息技术应用于不同的场合，开发设计了符合自身发
展的系统，这些系统在工程和组织结构上差异较大，整个行业没有建立相对完善
的信息管理系统[10]。 
1.1.3项目研究目的和意义 
某建设咨询公司成立于 2012 年，刚开始是一个只有 8 个员工的小公司，企
业管理方式以及信息的采集、加工、整理、存储、传递等方面以人工方式为主。
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由于公司成立之初业务量不大，人工方式的弊端没有完全显现出来，公司管理层
的主要精力也都放在拓展市场上，对信息化的渴望并不十分迫切。近两年来，随
着工程咨询行业的飞速发展和海南省国际旅游岛战略的全面推进，公司业务量急
遽增加，员工也增至 50 多人。虽然公司发展形势一片大好，但随之而来的管理
问题也日益凸显。表现在以下几个方面[11,12]： 
一是管理层想要全面掌握公司运营情况难度大、成本高。以前业务量小的时
候，管理层通过打电话、召开例会甚至亲身参与项目等方式就能对每个项目的执
行情况了如指掌。而业务量暴增以后，这些传统方式就很难发挥作用了。目前公
司里正在执行的项目通常都有几十个，如果领导层通过打电话的方式来了解项目
开展情况，那么几十个项目听下来，一天的时间也就过去了。而一个项目负责人
同时负责的项目至少也有好几个，如果每个项目每天都向总经理、副总经理、总
工程师、项目部经理等领导都汇报一遍，那这个项目负责人也没有时间再去做项
目。以前业务量少时每周两次的例会如今也变得完全不现实，因为绝大部分的项
目负责人都没有时间在办公室待着，他们不是去各市县勘察现场就是组织联络专
家、给专家送资料、召开专家评审评估会议等。因此很长一段时间来，公司管理
层感觉到项目的执行失控了，想要全面掌握公司的运营情况变得非常困难。 
二是项目管理混乱，项目负责人对自己负责的项目顾此失彼。一个项目负责
人手头在执行的项目通常都有好几个，而他们对这些项目的执行缺乏有效的计划
和进度时间安排，有时还把一些项目遗漏了，造成项目后期赶工现象严重，甚至
导致项目报告的延期交付，引起委托方不满，进而流失客户。 
三是项目、合同、收款、付款等财务管理信息分散在财务部门和业务部门，
缺乏整体、系统的管理。项目执行、合同签订、项目收款、项目成本支出等工作
严重脱节，导致信息的传递不畅通，资金管控不严，财务风险增大。同时，项目
收款是公司各项奖金发放的基础数据，财务部门没有统一、可靠的渠道发布项目
收款信息，造成公司财务部每天门庭若市，财务人员花大量的时间和精力来应对
员工查询项目收款信息的需求。 
四、奖励制度规则不透明，影响员工工作积极性。员工的项目提成比例由总
经理说了算，具有很大的随意性，造成员工之间互相攀比，互相猜忌。奖金按月
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结算，员工完成项目多的月份奖金多，所得税交得也多，有的月份完成项目少，
或项目虽然完成但收款不及时，造成没有奖金拿或奖金很少。员工对此很有意见，
影响工作积极性。 
通过认真分析，公司一系列的管理问题绝大部分是由于落后的人工管理方式
造成的，全面实施信息化成为迫切需要，设计开发一套符合公司实际，满足其业
务需求的业务综合管理系统正当其时。 
本课题的研究目的是要为其建立一个相对完善的业务管理系统，众所周知，
信息化建设是一个循序渐进的过程，鉴于公司目前尚未部署过任何信息系统的实
际情况，步子迈得太快太大可能反而适得其反。因此作为公司信息化的一期工程，
本系统要实现的首要目标是全面收集公司包括项目、财务、客户、人员等在内的
各种信息，使管理层随时随地及时掌握公司的运行情况，同时实现对企业相关业
务流程的规范化管理和自动化操作，减少人工工作量，避免重复性劳动，增加客
户满意度，提高企业整体竞争力。 
1.2主要研究内容 
论文主要研究以下几方面的内容： 
1、结合企业的现状和信息化应用的各类需求，对信息化目标与阶段进行划
分； 
2、梳理企业的业务流程，划分系统功能模块； 
3、详细设计并实现项目管理、合同管理、财务管理、客户管理、专家库管
理、人事管理、综合信息查询与统计等功能。 
1.3论文的组织与结构 
论文组织结构安排如下： 
第一章：引言。对本课题背景及其研究现状做出说明，分析公司目前存在的
各种问题，阐述系统建设的重要性和必要性。 
第二章：系统分析。简要说明本系统建设的应用背景，重点根据公司的业务
流程阐述系统的功能需求和非功能性需求。 
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